




Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki berbagai kebudayaan seperti pakaian 
adat, rumah adat, kesenian daerah, makanan khas suatu daerah, adat istiadat, dll. Dari beragam 
kebudayaan tersebut bias diangkat suatu topic yang dapat mempermudah user untuk mengenal 
lebih dekat kebudayaan-kebudayaan asli yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya 
keseniannya. Di sekolah para siswa biasanya diajarkan seperlunya saja hanya berupa buku atau 
eksklopedia. Dari situlah ada beberapa Negara lain mengklaim kesenian-kesenian Indonesia 
karena kurangnya pengetahuan orang awan tentang kesenian. Google map adalah layanan gratis 
dari google yang dapat menampilkan peta diseluruh dunia. Menggabungkan peta digital dengan 
website yang akan dibangun, sehingga akan menarik niat user untuk mempelajari kesenian-
kesenian yang dimiliki oleh Indonesia.  
Pada skripsi ini telah dapat dibuat sistem informasi geografis untuk menampilkan 
kesenian-kesenian yang dimiliki oleh Negara Indonesia dengan layanan google map sebagai 
tampilan petanya. Metode yang digunakan pada pembuatan perangkat lunak ini adalah metode 
waterfall. Perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
database MySQL sebagai media penyimpanan data.  
Sistem informasi geografis ini dapat menampilkan peta digital dari google map 
dengan informasi katalog kesenian Indonesia. Sehingga user dapat mengakses lebih efektif dan 
efisien dengan tampilan yang lebih menarik. 
 
